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提出している Jpn J. Med. Phys. 23 (3) : 163・ 172 ， 2003 にはそれらの知見が十分記述されていない。したがって期
限までに公聴会での発表内容を含む詳細な Thesis を主論文として再提出することを条件に、学位授与の価値がある
と認定する。
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